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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melalui beberapa tahap dari perancangan sistem, kemudian 
implementasi sistem, dan pengujian sistem dapat di simpulkan sebagai berikut : 
1. Pada proses pemilihan bibit durian berjalan dengan lancar. 
2. Pada proses perhitungan Analytic Hierarcy Process (AHP) berjalan 
dengan lancar. 
3. Pada halaman durian dan bibit durian menampilkan deskripsi tentang 
buah durian. 
4. Dari hasil pengujian fungsional yang dilakukan diperoleh bahwa 
fungsional sistem sudah berjalan dengan baik. 
5.  Dari pengujian terhadap user didapati hasil dengan prosentase Baik 52 %, 
Cukup 26%, dan Kurang 22%. 
6.  Dari hasil perhitungan sistem metode  Analytyc Hierarchy Process 
(AHP) di bandingkan dengan hasil analisis perhitungan didapati hasil 
selisih perhitungan dengan prosentase rata-rata sebesar 61 %. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang di berikan kepada peneliti selanjutnya adalah: 
1. Pemilihan bibit di tambah agar lebih banyak jenis durian yang di 
inputkan. 
2. Dikembangkan dalam penelitian selanjutnya di berikan halaman 
penjualan bibit dan juga durian. 
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